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E U M O R B S D E C R I S I S 
Se cree que en el Consejo de Minis-
tros que se ha de celebrar hoy, se 
planteará la crisis, asegurándose que 
el Ministro de Marina, señor Vil la-
nueva, es tá resuelto á provocarla. 
Aparece como causa de la probable 
crisis el hecho de creerse postergado 
el Ministro de Marina en la concesión 
de condecoraciones francesas de la 
Lcgrión de Honor hecha por Mr. L o u -
bet con ocasión de su visita á España. 
Sin embarg-o, se cree que esta ver-
sión es sólo un pretexto para plan-
tear la crisis, de la cual se viene ha-
blando hace ya algún tiempo. 
D E S P E D I D A CARIÑOSA 
L a prensa de esta capital ha hecho 
una cariñosa despedida á Mr. Lou-
bet. 
En La Discusión han descu-
"bierto una conspiración anexio-
nista. 
Y en ella cree el colega, según 
nos aseguraron anoche, que esta-
mos comprendidos nosotros. 
¡Prodigioso descubrimiento! 
* 
Por el camino que vamos aquí, 
vá á llegar el caso de que todo 
el mundo sepa cual es nuestra 
actitud y nuestros sentimientos 
más íntimos, menos nosotros mis-
mos. 
Un día se nos presenta como 
enemigos del Gobierno, sin co-
merlo n i beberlo. 
Otro, como asalariados de los 
radicales, que ya quisieran ellos 
para sí el salario. 
Y ahora resultamos conspira-
dores anexionistas de la peor es-
pecie. 
Pero vamos á ver lo que dice 
el sentido común, que algo debie-
ra de intervenir en estos maquia-
velismos tropicales. 
¿Quiere el Gobierno de los Es-
tados Unidos la anexión? 
¿Sí? 
Entonces ¿para qué hacen fal-
ta conspiradores? 
¿No? 




Que alguien, al ver ciertas in-
sistentes majaderías, piense en 
un remedio, siquiera sea heroi-
co, no es extraño. 
Pero porque los pobres sueñen 
a veces con el premio gordo de 
la lotería no se deduce que, sin 
jugar, haya de tocarles. 
Por otro lado hay un silogismo 
que tiene una fuerza de cuarenta 
caballos. 
Y es este: 
Los que La Discusión supone 
anexionistas somos partidarios de 
que se conserve y si es posible se 
amplié el tratado de reciproci-
dad. 
Es así que mientras haya reci-
procidad no habrá necesidad de 
anexión. 
Luego... 
E l mismo silogismo vuelto de 
revés: 
La Discusión y sus amigos de-
fienden el tratado anglo cubano. 
Con el tratado anglo cubano 
corre grave riesgo el de recipro-
cidad. 
Es así que suprimiendo la reci-
procidad se lanza á la desespera-
ción á las clases productoras. 
Ergo... 
—Esto es grave, dice La Dis-
cusión. 
— Y tan grave, contestamos 
nosotros. 
Pero conviene jugar l impio y 
no tratar de echarle el pego al 
pobre pueblo. 
Cierto periódico insiste en pre-
sentarnos como enemigos del 
Gobierno. 
Y nosotros ya nos hemos con-
vencido de que eso no tiene más 
que un remedio y es este: mán-
denos el colega un Director po-
lítico, y si sabe de él y lo tiene á 
mano remítanos á la vez un Ad-
ministrador que esté en buenas 
relaciones con el Hombre-Dios, 
ya que éste es el único que con sus 
prodigios nos puede hacer volver 
al buen camino, que nosotros lo 
que queremos es vivir en paz y 
para conseguirlo estamos dis-
puestos á todo, menos á reñir con 
el colega que, al fin y al cabo, ha 
sido nuestro compañero de ar-
mas y fatigas en campañas tan 
vivas como gloriosas. 
Puesto que en realidad no se 
trata de actitudes gubernamen-
tales ó antigubernamentales, sino 
de la dirección y administración 
del DIARIO DE LA MARINA, dejé-
monos de habilidades más ó me-
nos retóricas y ya que estamos 
dispuestos á transigir, que venga 
el remedio, siquiera sea tan he-
róico como r idículo. 
Y basta por ahora de estas ton-
terías. 
E n Coronas fúnebres de to-
das clases y precios tiene F I N 
D E S I G L O , el mejor surtido. 
SAN RAFAEL Y AGUILA. 
Octubre 20 de 1905. 
Tengo que rectificar. Escribí, en 
mi carta de ayer, qne el Presidente 
Roosevelt, en los disenrsos pronuncia-
dos hasta ahora, en su escursión por el 
Sur, nada particular había dicho. Pues 
ha dicho algo que al Post, de Nueva 
York, diario severo y anti-expausio-
nista, le ha parecido particularísimo. 
Mr. Eoosevelt, al exponer la políti-
ca que los Estados Unidas siguen en 
Santo Domingo y que tiende á acabar 
con los disturbios y á crear gobiernos 
estables, la ha justificado por la nece-
sidad de 4,hacer la policía en los extre-
mos del canal de Panamá."—¿Como?— 
protesta el Post. ¡Si Santo Domingo 
está á mil millas de Panamá! ¡Vaya 
un extremo! Si la República Domini-
cana lo es, también lo son Haití, Cuba, 
las islas Bahamas, Jamaica, Costa R i -
ca, etc. 
Me parece que, esta vez, no ha dado 
en el clavo. Para el ingeniero, los ex-
tremas del canal, son las bocas; para el 
estratega^ son los puntos, á máxima 
di tuicia de las bocas, que convenga 
ocupar. Es posible que uno de esos 
puntos sea Santo Domingo; si los de-
m'ás, serán esos otros, que nombra el 
Pod, ya los averiguarán—si no lo tie-
nen ya averiguado—los peritos nava-
les americanos. Lo que, si, se puede 
afirmar, desde ahora, es que, cuanto 
más al Este posean los Estados Unidos 
bases para las operaciones de sus es-
caadras tanto mejor preparados esta-
rán contra las agresiones europeas. 
Si vendrán ó no vendrán esas agre-
Biones, eso es capítulo aparte. A los 
Estados Unidos, se les dejará hacer el 
canal; después de hecho ¡tantas cosas 
pueden suceder! 
ISTo; el Presidente no ha dicho una 
tontería; como, tampoco, su Secretario 
de Estado Mr. Root, hace una tontería, 
al gestionar para que Francia y Vene-
aqela se entiendan y no haya conflicto. 
Mr. Root es hombre hábil, tiene pico 
de oro, y, como dice hoy cXEvening 
6'ÍÍ/I ''puede arreglar todo lo arregla, 
ble, solo con que los interesados lo es-
cuchen un rato." Francia ningún in-
terés tiene en gastar un dineral en car-
bón y en pólvora en funciones que casi 
no serían de guerra y en las que no ha-
bría gloria; lo que necesita es una sa-
tisfacción por la ofensa que su ministro 
en Caracas, Mr. Taigny, recibió del 
Presidente Castro. Y este fiero, este 
arisco é indómito gobernante estará 
tanto más dispuesto á atender las indi-
caciones de Mr. Root cuanto que el go-
bierno de Washington ha modificado— 
como ayer expliqué—su actitud en el 
asunto de la Compañía de Asfalto. 
E l general Greene—el mismo que es-
tuvo en Cuba—ha declarado que, en 
1901, cuando él era Presidente de la 
Compañía, esta le adelantó dinero al 
general Matos para derribar al Presi-
dente Castro. Esta declaración ha s i -
' do confirmada por Mr. Barber, otro 
Presidente de la Compañía; á la cual 
han querido servir demasiado los dos 
anteriores ministros americanos en Ca-
racas, Mr. Loomis y Mr. Bowen: Han 
hecho cuanto han podido—sobre todo 
el último—para que los Estados Uni-
dos empleasen la fuerza contra Vene-
zuela, en apoyo de los intereses de la 
ya célebre Compañía. E l gobierno de 
Washington ejerció alguna presión an-
tes de entrar M. Root en la Secretaría 
de Estado, pero no pasó de ahí. 
Quería que se sometiese al arbitraje 
una sentencia del Tribunal Supremo de 
Venezuela, por la cual se anularon al-
gunas concesiones que tenía la Compa-
ñía, por haber esta conspirado contra 
el poder público. Ahora, atestiguan el 
hecho de la conspiración dos Presiden-
tes de la Compañía. ¿Cómo va el go-
bierno americano á insistir en que se 
vaya al arbitraje! Por este negocio, 
no puede ya haber cuestión con Vene-
zuela. Pero puede haberla por otros 
varios asuntos que están por resolver, 
y, además, la fábrica sigue trabajando; 
esto es, sigue gobernando el general 
Castro, que aún ha de dar mucho que 
hacer en este mundo. 
Por supuesto, aún siendo malo el 
pljeito de la Compañía del Asfalto, los 
Estados Unidos se valdrían de él para 
caer sobre Venezuela, si sintiesen la 
necesidad de realizar por allí alguna 
anexión; pero, según parece, ó no hay 
por aquellos parajes ningún punto— 
ningún extremo del canal, corao diría 
el Presidente Roosevel—que haga fal-
ta para estación naval; ó la cosa no co-
rre prisa. 
Y apropósito de punto: Inglaterra, 
qne ahora está de vena, ha ganado uno 
contra Alemania. Se nos telegrafía 
que será rey de Noruega el príncipe 
Carlos de Dinamarca, casado con la 
princesa Maud, hija del rey de Ingla-
terra. Esto, al emperador Guillermo 
no le liará gracia; pero se consolará al 
pensar que algo peor hubiera podido 
suceder y sería que los noruegos, por 
falta de un principe que les conviniera 
para rey, proclamasen la república; 
contagio peligroso para otros pueblos 
del Xorte de Europa. Cuanto al Czar 
Nicolás, como Czar, tampoco le agra-
dará la elección de Carlos; pero sí como 
Nicolás, porque es primo de Carlos. 
X Z. Z. 
Ú6 El Encanto 7 9 
L a tienda predilecta de las damas anuncia 
íl sus numerosos clientes que para efectuar 
bVanca permanecerá cerrada de Viernes á 
Lunes. Reapareciendo este ú l t imo día con 
l mucha? nos edades y regalos. 15297 4-25 
Para los pobres 
de Andalucía. 
Como tercera y última remesa del 
Centro de la Colonia Española de Puer-
to Príncipe, se han recibido: 
D. Eugenio Echevarría, oro,... $4.24 
... Clemente Tejo, plata 1.00 
E l presbítero Dr. Eduardo Martínez 
Balsalobre está organizando en Cien-
fuegos nna velada literario-musical, 
enyo producto pecuniario habrá de ser 
destinado íntegramente á los pobrei 
de Andalucía. 
Para el fin que persigue cuenta el 
meritísimo sacerdote con la piedad y 
generosidad de aquel pueblo. 
L a velada se llevará á efecto el do-
mingo en el Casino Español, y en ella 
tomarán parte las principales personas 
de la intelectualidad cieufueguera. 
í i C A N E J A " Sombrerería 
SAN R A F A E L Y AMISTAD. 
Hemos puesto á la venta el surtido 
de sombreros de castor para la tem-
porada de Invierno. 
y 
E L P A P A Y L O S 
T E R R E M O T O S D E L A C A L A B R I A 
Desde que se recibieron en Eoma loa 
primeros telegramas dando cuenta de 
los destrozos causados por los terremo-
tos en Calabria, apresuróse el Papa á 
enviar socorros á las víctimas de la ca-
tástrofe, pero con la modestia inspira-
da por el horror á la ostentación, que 
constituye el fondo de su corazón. 
E n tanto que la prensa colmaba de 
merecidos elogios al rey Víctor Ma-
nuel, á los ministros, á Jas Sociedades 
industriales y financieras y á muchos 
particulares por espléndidos donativos, 
nadie hablaba de las generosidades del 
Papa, y un tal Trapanesi, consejero 
provincial de Roma anticlerical furi-
bundo, manifestó en pleno Consejo su 
asombro de que el Soberano Pontífice 
no se hubiera dignado consolar á las 
atribuladas poblaciones do Calabria 
más que con una bendición apostólica 
expedida por un telegrama. 
Entonces el comendador Puccinelli, 
intendente de los sagrados palacios y 
también consejero provincial, protestó 
contra las frases inconvenientes de 
Trapanesi y manifestó qne Su Santi-
dad había enviado á las víctimas de la 
Todo eso estorba en los bolsillos!—üna pluma | DE A L , DE W A T E R M AN, es más c ^ 0 ^ más Prácti^^ CASA DE WBU 
C-1847 
!, Obispo 52. 
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TEATRO ALHA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
J P "UL X X O 1 <f> X I 
HOY A L A S OCHO: 
A l a s nueve : 
14533 
. Una noche de 
En la Plaza de! 




De colosal puede calificarse el gran surtido de artículos de invierno recibidos 
por la casa de ^ 
Alfonso ÜPstir'is, 
E n sombreros para niños y niñas, asi como en vestidos, íluses, abrigos, gorros, 
capotas y otros artículos para niños, así como un bonito surtido de camisas de hilo 
para señoras. 
0"|3Í©^DO O G - T'oléífoxi.o © © 3 . 
Se remiten encatgos al interior y se pliega acordeón. C-1971 4t-2G 
M MARCA M 
/V.a5¥. 
USTED Sü VISTA 
C u a n d o los o j o s s e f a t i g a n l e y e n d o , 
e s q u e n e c e s i t a n e l a u x i l i o d e u n o s 
c r i s t a l e s a p r o p i a d o s ; e n t o n c e s l o m á s 
p r á c t i c o es a c u d i r á u n a c a s a <le ó p t i -
c a á r e c o n o c e r s e l a v i s t a y c o m p r a r 
u n o s b u e n o s l e n t e s d e 
Esta casa posee maquinaria y aparatos perfeccionados para G R A D U A R 
i la V I S T A y tallar los cristales de manera que faciliten ana visión clara y 
\ conserven la ag-udeza visual por tiempo indefinido. 
Personal competente. Surtido y precios sin competencia. L a vista se 
g r a d ú a grat is . 
OBISPO 54, ENTRE HABANA Y COMPOSTELA, TELEFONO 3011 
Nota: Xo tenemos representantes en ningún punto. 
C1S63 alt 26t-2 O 
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¿TIENE V D . T E L E F O N O ? ¿SI? 
Pues pónga le una ' J ^ X J E F O J X T X ^ T A 
Con el uso de este ingenioso y moderno aparato, se evitará Vd. 
contraer una enfermedad con el uso de su teléfono. 
P I D A L A T E L E F O N I C A A SUS 
Agentes: F I N A & C o . — O t r a p i a número 25. 
Para los callos use el emplasto 
el yino mejor y más ' 
jnroíle la Ríoja yeiiíJo á Culia 
I M P O R T A D O R E S : 
Eomagosa y Comp. 
152S2 alb 13-190 
ASOCiAGION 
DE 
• 1 P 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
Subasta de obras. 
E l martes 31 de este mes, á las S de la no-
che, se ce lebrará en el Salón de Sesiones del 
Centro de esta Asoc iac ión la subasta de la 
ejecac ión de las obras de S O L A D U R A S DE 
ASOTEA del edificio que se está construyon-
do para Centro Social. 
Las personas interesadas pueden pasar por 
esta Secretaría todos los d ías laborables, de 8 
á 10 de la mañana, de 1? á 4 de la tarde y de 7 
á 9 d é l a noche, en donde podrán enterarse de 
los Pliegos de condiciones aprobados para di-
cha l ic i tac ión. 
Habana 2-5 de Octubre de 1905.—El Secreta-
rio, M. Panlagua. 15292 tG-25 ml-*29 
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E l mejor surtido de mimbres que hay en la 
Habana.—Sillones de $7 á $26-50. 
Neptuno 62, entre Qaliano y San Nicolás . 
1472 Se compran « r e n d a s y muebles 
26tr-7 0 
La inmensa mayoría de los fumado-
res inteligentes proclaman ya los 
ejores conocidos. 
El que los prueba una sola vez ya no fuma otros. 
LOS CUPONES NO CADUCAN NUNCA 
OIGANLO BIEN, todos; fumadores y concurrentes, que no caducan nunca J son 
valederos en todos los establecimientos donde se vende nuestro incomparable 
cigaim Los regalos que hacemos, y que tenemos en exposición en nuestra fá-
brica, á la vista del público, son tan variados, útiles y hermosos, que son el 
asombro del público y el terror de nuestros concurrentes. 
ESCAMl-Z 
Cable: J O S E V A R E Z . T E L E F O N O 1383. 
GOODRiCH 
" L A C E N T R A L " 
José Alvare» y Ca. 
jBLY&jjOLVz-Lijr-VL üViiXLor-o/s 8 - y lo 
Agentes Generales de las Gomas 
- - É Í C 3 r O O I > m o H " 
P A R A A U T O M O V I L E S . 
LAS MEJORES CONOCIDAS. 
SüRTIflQ COMPLETO. 
- - T T "F* A ivr ¿y _ . 
«OH alt 3oc 
D I A E I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde.—Octobre 27 de 1905. 
catástrofe muchas docenas de miles de 
francos, que serán distribuidos por los 
obispos, añadiendo que el Sumo Ifru-
tífice se propone acudir por sí mismo 
y de la mejor manera posible á la re-
construcción de iglesias, seminarios, 
presbiterios y otros locales no clasifi-
cados entre los del patrimonio real. 
De tal modo será Pió X el que más 
contribuya en favor de los desdichados 
calabreses. 
E l maetro Leoncavallo ha dedicado 
á Su Santidad la magnífica Ave María 
que acaba de componer, y en una be-
llísima carta manifiesta al Papa deseos 
de que los beneficios de la obra se apli-
quen al socorro de las víctimas de Ca-
labria, y en especial á la reconstruc-
ción de la iglesia de Nuestra Señora de 
Montaldo TJffago. 
E l mejor surtido de coronas 
fúnebres, desde un peso á cien, 
SQ encuentra en LOS PÜECIOS 
F I J O S , Keina 7, y Aguila nú-
meros 203 v 205. 
Las manchas del Sol. 
E l dia de hoy presenta el Sol una 
mancha enorme en el mismo centro de 
su disco visible. Es muy prolongada y 
se destaca notablemente oscura. Pue-
den notarla á simple vista los que no 
son miopes. 
Tiene esta mancha cerca de 140,000 
kilómetros de largo por 30,000 de an-
eho. 
Con unos gemelos de teatro, ahu-
mando con un fósforo el cristal grande, 
puede verse la mancha en el mismo 
centro del Sol. 
Mañana estará un poco más al Oeste; 
y así se irá corriendo hasta el dia 2 de 
Noviembre, en que tocará el borde oc-
cidental para desaparecer. 
Este movimiento de las manchas es 
debido á la rotación del Sol, que tarda 
25 días próximamente en dar una vuel-
ta sobre sí mismo. 
Don Francisco Pons 
L a comisión de numerosos socios 
que trabaja con tanto empeño por llevar 
nuevamente á la Presidencia dé la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana al señor don Eudaldo 
Komagosa, que marca en la historia de 
la sociedad el período glorioso de su 
gran desenvolvimiento y de su envi-
diable auge, celebró reunión anoche-
acordando que figure en la candidatu, 
ra, como segundo vicepresidente, el 
reputado comerciante nuestro distin-
guido amigo señor don Francisco 
Pons, persona tan conocida como esti-
muda en esta ciudad y que viene tra-
bajando en pro de la benemérita ins-
titución desde hace veintidós años. 
E l señor Pons es socio desde Enero 
de 1883. Fué vocal de la Junta Direc-
tiva los años de 1884-85, y reelecto 
por el siguiente bienio, habiendo pre-
sidido la Sección de Declamación los 
años de 1884-85. Por renuncia de la 
Directiva y delegación del señor don 
Francisco González Alvarez, que de-
sempeñaba la Presidencia, ejerció este 
cargo el señor Pons desde Diciembre 
de 1885 hasta el S de Enero de 1886, 
en que hizo entrega del mismo á nues-
tro inolvidable amigo don Segundo 
Alvarez, elegido en junta general. 
Honrosos son, como se ve, los ante-
cedentes del candidato á la segunda 
Vicepresidencia de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, y como el 
señor Pons se halla identificado con el 
señor Romagosa, de tan limpia y hon-
rosa historia en la sociedad y cuyos 
trabajos no pueden haber olvidado los 
socios que quieren que siga creciendo 
en importancia y prosperidad, su de-
signación es digna de aplauso. 
OTERO Y DOLOWINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
EL TIEMPO 
Habana, Octubre 26 de 1903. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
IIMáx MíniMed 
Termómetro centígrado.. 29»7 
Tensión del v a p o r del 
agua, m. m ¡22.32 
Humedad relativa, tan-i 







Barómetro corregido f 10 a. m. 760.41 
m. ra | 4 p. m. 758.11 
Viento predominante Variable. 
Su velocidad media: m. por sd-
{?undo 2.8 
Total de kilómetros 2r.o, 
Lluvia, na. ra 17.3 
modernistas para gas y luz 
leectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1862 1 oc 
DE PROVINCIAS 
D E R E M E D I O S . 
En la tarde del 21 del actual, y en 
el camino de Cambao á Caibarién, dos 
morenitos de corta edad tuvieron una 
reyerta. 
A pesar de sus pocos años (el mayor 
de 17) ibad armados de sus cuchillos 
de puuta, y los sacaron á relucir en la 
pelea. 
Resultado de ésta fué la muerte de 
uno de ellos por una terrible puña-
lada. 
E l homicida está preso en la cárcel 
de Remedios, y se nombra Justo Emi-
lio Hernández, tiene 17 años de edad. 
Ha confesado su delito. 
Unos armericanos han comprado la 
importante colonia de caña de "Caya-
ynes" y otras limítrofes, hasta uPozo 
Piedra," en el barrio L a Carolina. 
Por esta causa adquirirá mucha im-
portancia ese barrio, pues los america-
nos han empezado á hacer grandes 
desmontes para sembrar caña. ¡Reme-
dios progresará! 
E l Centro Gallego de la Habana es-
tá trabajando mucho en esta ciudad 
para establecer aquí una Delegación. 
Se ha efectuado hoy una reunión pa-
ra nombrar la Directiva correspon-
diente. 
En cuanto consiga aquí 65 socios, es 
tablecerá una Delegación Sanitaria. 
E l hotel y restaurant ''Mascotta," 
que ha pasado hace pocos días á ser 
propiedad del señor Cerra se está re-
formando y decorando conveniente-
mente. 
La casa contigua, que se está aca-
bando de edificar, será uuida á él. 
Por lo que muy pronto tendremos un 
buen hotel, cómodo y decente. 
Hasta otra. 
E l Corresponsal. 
mmw 
EL SEÍÍOR Ü O N T A L Y A N 
Por acuerdo del Consejo de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, du-
rante la ausencia del Sr. Roberto M. 
Orr, que como saben nuestros lectores 
salió ayer para Londres, ha quedado 
hecho cargo de la Administración ge-
neral de la Compañía, el Sr. José Ma-
ría de Montalvan, vocal de dicho Con-
sejo. 
ÉL B E C f i E T A E I O DE A G E I C U L T U E A 
En la mañana de hoy regresó á esta 
ciudad, de su excursión al Camagüey, 
el Secretario de Agricultura, señor 
Casuso, acompañado de su secretario 
particular, señor Kolhy. 
EXCURSION SUSPENDIDA 
En coatestación á un telegrama en-
viado por el representante de los Esta-
dos Unidos en Cuba, al Secretario par-
ticular del Presidente Roosevelt, ma-
nifestándole que una comisión de cu-
banos y americanos deseaba saludar al 
Presidente y preguntando á la vez en 
qué punto y cuando sería conveniente 
recibirlos, á Mr. Squiers, se le ha tras-
mitido el siguiente despacho desde 
Nueva Orleans: 
''Squiers, Ministro Americano. 
Habana—Cuba. 
''Transmita gracias en nombre del 
Presidente y su sentimiento por no de-
tenerse en Cayo Hueso. 
C E N T R O G E N E R A L DE V A C U N A 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente 
Muy señor mío: 
Sumamente le agradecería se dignara 
dar cabida en las columnas del perió-
dico de su digna dirección, á las si-
guientes líneas, por coyo favor le anti-
cipa las gracias suyo afmo. y seguro 
servidor q. b. s. m., 
Manuel G. Escobedo. 
Habiéndome visto por circunstancias 
excepcionales, en el triste caso de tener 
que solicitar, á título de montañés, pa-
saje para España, de la Sociedad Mon-
tañesa de Beneficencia, esta caritativa 
asociación, no sólo me concedió el pasa-
je dicho, sino que me socorrió con ali-
mentos hasta el dia de salida, que será 
el 30 del mes en curso, por cuya razón 
no puedo por menos de manifestar por 
medio de ese popular DIARIO, mi más 
profundo agradecimiento hacia los se-
ñores que forman la repetida Sociedad 
y muy especialmente hacia su digno 
Fresidente señor Juan Pino. 
Sin otro particular, se repite de us-
ted atento s. s. q. s. m. b., 
Manuel G. Escobedo 
¡MAMA! 
Gran exposición y venta de 
casimires de todas clases en L A 
CASA REVUELTA, Aguiar 77 
y 79, al lado del Banco, 
i H A Y QUE VEKLOS! 
¿ D i s c o s , D i s c o s ? 
Se acaban de recibir un inmenso surtido. Caruso, Lucía, 
Ventura, toda la colección del Mochuelo, Michaiborra, &, &, 
&, al precio de S t . 5 0 Cy. 
Un gran surtido en papel crepé, juguetes y perfumería de 
B O G E R Y G A L L E T . 
M A E S T E A N Z A Y P A R Q U E D E A R T I L L E R Í A 
Para un asunto que les interesa mu-
cho, se desea ver á los siguientes seño 
res, que trabajaron en la Maestranza y 
Parques de Artillería de la Isla, hasta 
el cese de la soberanía española: 
Manuel Felipe Carmona y su hijo 
Manuel Felipe Baez, José Baster Val-
dés, José Puig Marlet, Manuel Piadas 
Martínez, Juan de Miguel León, José 
Urquía Fornaque, Arturo Carlos Mos-
tré, Francisco Domínguez Laredo, 
Agustín Gutiérrez Cueto, J . Manuel 
Morena Prado, Francisco Fernández 
Romero y Ricardo Rodríguez Batista 
Los interesados ó quienes puedan dar 
noticias de ellos, diríjanse á J . Gimé 
nez. Empedrado 53, de seis á o c h o p m . 
CIUDADANOS CUBANOS 
Durante el mes de Septiembre últi-
mo se expidieron por el Departamento 
de Estado á 49 individuos naturales de 
España, cartas de ciudadanía cubaua 
H E R I D A . 
En el Salto, provincia de Santa Clara, 
fué herida ayer en una mano Juana Fer-
nández. 
El autor del hecho se nombra Rosendo 
García y ha sido detenido por la Guardia 
Rural. 
•OR DISPAROS. 
En Mayarí han sido detenidos Ramón 
Ibarein, Marcelino Barranda y G. Ro 
bau, por hacer disparos de arma de fue-
go en la vía pública. 
A Ibarein se le ocupó un revólver. 
CASUAL. 
Estando cortando madera en los mon-
tes de Corralillo, Macuriges, Guantána-
uao, un trabajador recibió un violento 
golpe con un árbol que le cayó encima, 
produciéndolo la muerte instantánea. 
Se ignora el nombre de dicho traba-
jador. 
UN B U E N SERVICIO 
Desde el dia 18 del actual en que el je-
fe de la Policía Secreta Sr. Jerez Varona, 
recibió un telegrama del Juez de Ins-
trucción de Guane, Sr. Mendoza, solici-
tando la detención de tres individuos dt 
la raza negra de malos antecedentes, que 
habían embarcado dias antes en el cabo 
de San Antonio, en la goleta Antonia, st 
estableció una rigurosa vigilancia por 
individuos de la policía Secreta, en coo-
peración con la del Puerto, bajo las órde-
nes del capitán Sr. Cueto, con objeto de 
proceder á la detención de los menciona-
dos individuos. 
La goleta Antonia entró esta madru-
gada en puerto, pasando seguidamente á 
su bordo el capitán Sr. Cueto y funcionu-
rios de la policía Secreta, quienes segui-
damente procedieron á la detención de 
dichos indivíddos, conduciéndolos s i n 
pérdida de tiempo á la oficina de la po-
licía Secreta. 
Los detenidos resultaron ser los more-
nos Quintin Estrada Bandera y M*-
nuel Andrade Lescano, y pardo Alberto 
Miliet Valdés, y se ocuparon varias can, 
tidades de dinero, revolvers, cuchillos-
machetes, ropas de uso y un baúl ce-
rrado. 
Según el telegrama del Juez Sr, Men-
doza, á dichos individuos, que son de 
pésimos antecedentes, se les sigue causa 
por el delito de exigencia de dinero. 
Noticias varias 
El sargento de la quinta estación de 
policía señor Calvo y el vigilante señor 
Bayer, sorprendieron anoche en la casa 
Concordia número 133, á varios indivi-
duos que estaban haciendo apuntaciones 
por los terminales de las cantidades que 
se pagan en el Jai Alai, por infringir con 
ellas el bando decretado por el Alcalde 
municipal. 
Fueron detenidos diez individuos, en-
tre ellos el que figuraba como empresario 
de las apuntaciones y se ocuparon encima 
de una mesa dos cajas con 58 pesos en 
monedas de plata y cobre, 33 papeletas y 
una libreta con apuntaciones. 
Todos los detenidos quedaron en liber-
tad, por haber prestado fianza en metáli-
co para responder á su comparendo ante 
el juez correccional del distrito. 
En la bodega calzsda de la Reina nú-
mero 62, propiedad de don Celestino H i -
dalgo, se cometió anoche un robo con 
violencia, consistente en diez centenes, 
siete luises, cinco pesos moneda ameri-
cana y unos doce pesos plata española 
que estaban guardados en la carpeta del 
escritorio y cuya cerradura fué violen-
tada. 
Uaa de las puertas del establecimiento 
que da á la calle de Campanario fué en-
contrada abierta sin violación alguna, 
por lo que se supone que los ladrones ó 
algún cómplice, se quedaría oculto den-
tro del establecimiento á la hora del 
cierre. 
La policía practica investigaciones en 
esclarecimiento del robo. 
En el Centro de Socorro del 2? distrito, 
fué asistido ayer noche, Julián Otalau-
muchi, vecino de Galiano 114, de una he-
rida en la cabeza, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia raéctica, la que le 
causó dándole de golpes con un cajón pa-
ra envases de tabacos, la menor morena 
Aurelia Maza. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
Sr. Juez Correccional del distrito. 
En la litografía calle de Salud 58, tuvo 
la desgracia el menor, aprendiz Adolfo 
Fernández Basquin, de 15 años y vecino 
de Sitios 117, de causarse con una de las 
máquinas, una herida por avulsión con 
pérdida de sustancia en la extremidad 
del dedo medio de la naano izquierda 
Esta lesión fué calificada de menos gra-
ve 
El blanco Alfredo Scott, vecino de la 
calzada de Luyanó 47, fué asistido ayer 
por el Dr. Boltrán, de una herida forma 
estrella en la cara dorsal de la mano iz-
quierda, que sufrió casualmente con el 
tornillo de la rueda de un carretón que 
conducía por el paseo del Malecón esqui-
na á Escobar. 
El lesionado ingresó en la casa de sa-
lud Covadonga. 
A l sacar un tuvo de una caldera en la 
planta eléctrica de Regla, tuvo la desgra-
cia el operario Pablo Catá Benacé, vecino 
d# 24 de Febrero, de causarse una herida 
contusa en la región temporal izquierda, 
dé pronóstico grave. 
¡Al menor Cándido Criado, vecino de 
BnfeeHy número 5, le cayó encima un 
p^co de agua caliente en la mano izquier-
da, causándole quemaduras leves. 
É l hecho ocurrió en el café calle de 
Martí esquina á Facciolo, en Regla. 
En el Vedado, calle 17 entre H . y O, 
fué encontrado tirado en una de las aceras 
UB feto de la raza blanca, que según cer 
tificado del Dr. Rocamora, podía haber 
tenido cuatro meses de vida, presentando 
una herida de tres centímetros en la re-
glón ceroical y una contusión con desga-
rraduras en el tórax. 
IHeho feto fué remitido al Necroco-
raio. 
La negra Amparo López Palo, de 16 
años, soltera y vecina de Reviilagigedo 
n- S2, trató de suicidarse ingiriendo cier-
ta cantidad de láudano con ácido fénico 
que dice compró en la farmacia de Flori-
(fei esquina á Esperanza. 
Dicha morena fué asistida en el Centro 
de Socorros de la l í demarcación de una 
intoxicación de pronóstico leve. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
de Instrucción del distrito. 
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones el primer premio á 
la de L A T R O P I C A L . 
á 85 V. 
OA.8A.S OW 
Plaweepaftola.... de 81% á 82! 
Calli illa de 83 
billetes B. Espa-
aol de 5 á 5>^ V . 
Qro a m e r i ( » n o ) d 109% 110 p 
contra español, j /4 
Oro amer. contra \ á p 
plata espaftola. J a ^ r-
Centenes á fi.41 plata. 
En cantidades., á 6.42 plata. 
Luises á 5.11 p lata. 
En cantidades., á 5.12 plata. 
El peso americ v ] 
no en plata es- [• á 1-33 V. 
pañOl i i 
Habana, Octubre 27 de 1905. 
E L " O L I V E T T E " 
El vapor americano Olivette salió ayer 
para Cayo Hueso y Tampa, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L TITEES 
En lastre salió ayer para Galveston el 
vapor noruego Tilles. 
"J . R. T E E L " 
Procedente de Newpor Xew (V?) fon-
deó en puerto ayer la goleta americana 
J . JR. 2'eel, con cargamento de carbón. 
VAPOR " L A N O R M A N D I E 
Según cablegrama recibido por los se-
ñores Bridat Mont'ros <t Co., Agentes de 
la Compañía Trasatlántica Francesa, este 
vapor que zarpó de este puerto el dia 10, 
á las ocho de la mañana, llegó, sin nove-
dad, al de la Coruña, en la madrugada de 
hoy, 27 de Octubre. 
NUEVO VAPOR 
En la mañana de hoy fondeó en puerto 
procedente de New York el vapor cuba-
no Stillwafer, adquirido recientemente 
en la vecina República, por la casa navie-
ra de los señores Sobrinos de Herrera. 
Este nuevo buque que viene á aumen-
tar la flota de los señores antes citados es 
de 1019 toneladas y viene al mando del ca-
pitán Mr. Wathrell. 
E L M A R T I Ñ I Q U E 
Procedente de Miami y Cayo Hueso en-
tró en puerto esta mañana el vapor ame-
ricano Martiniqnc conduciendo carga ge-
neral correspondencia y 11 pasajeros. 
E L ERNESTO 
El vapor español Ernesto saldrá hoy 
para Matanzas conduciendo carga de 
tránsito. 
E L AURORA 
En lastre sale hoy para Cayo Hueso el 
vapor noruego Aurora. 
La Niña," Quincallería, Aguiar 67, 
La Primera de Aguiar. 
Panadería, Eepostería, Café 7 víveres finos, 
Aguiar 88, esquina á Obispo. 
T E S I J ^ U B ^ O ^ X T O Z K T X J M I E S I I F L O S 3 0 - - - - -
En esta antigua y acreditada casa encontrarán sus numerosos marchantes toda 
clase de bebidas y dulces finos y el renombrado cafó, cuya fama es ya conocida. Con 
especialidad recomendamos á las personas de gusto los afamados vinos de Jerez, 
dulce y seco, de la sin rivar marca Molina y Compañía, siendo esta casa la única 
que lo import* en la Habaua. 
Recomendamos al mismo tiempo la magnífica repostería de esta casa á cuyo 
frente se halla el hábil maestro Adolfo Carreras, por lo cual nos permite poder servir 
con prontitud y esmero toda clase de pedidos que se nos haga para reuniones, bauti-
zo ó matrimonios. —Advertimos que servimos á domicilio, tanto los pedidos que áe 
nos hagan de víveres finos, como el pan, ya conocido y acreditado en esta isla. 
Los pedidos pueden hacerse por el Teléfono núm. óü'J y serán imnediatamente 
atendidos. 136S1 alt Ct-12 
fiSTABOÍ^ L O T O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
S A L I D A D E L O U B E T 
Madrid, Octubre 27- Ha terminado 
sin incidente alguuo desagradable, la 
visita del Presidente Loubet al Ucy 
Alfonso X í l l , yauoche salió el distii»-
guido viajero cou d i recc ión á Lisboa. 
LA. E S C U A D R A R U S A 
San Petersburgo, Octubre " 2 7 H e -
parteuneuto de Marina ha acordado 
ret i rar p r á c t i c a m e n t e del Pacífico to-
das las fuerzas navales de Rusia. 
LA. N U E V A E S C U A D R A 
Xada definitivo se ha determinado 
todavía respecto á la. r econs t rucc ión 
de la escuadra rusa. 
A D V E R T E N C I A 
Se han colocado en todas las e s q u í -
oas de esta ciudad unos carteles en 
los cuales se avisa al pueblo que en ca-
so de desó rdenes , las tropas tienen 
orden de disparar con bala sobre los 
alborotadores. 
C A L M A A P A R E N T E 
Debido á las rigurosas medidas 
planteadas por el general TrepotT, la. 
t ranquil idad se ha restablecido apa-
rentemente, y con objeto de restaurar 
la confianza, las autoridades han dis-
puesto que todos los establecimientos 
v uelvan á abr i r sus puertas hoj'. 
P R I M E R C O N T R A T I E M P O 
Nueva Orlenun, Octubre 2 7 - E l va-
porcito Uaynolia, del Departamento 
de Faros, en el cual el Presidente 
Roosevelt se trasladaba de esta c iu-
dad al barco de guerra Jre.<«í Virginia 
que lo ha de llevar á Washington, 
chocó á las doce de la noche cou el 
vapor frutero Esparta. 
Ambos buques embarrancaron en 
las orillas del r ío . 
Algunas personas resultaron leve-
mente lesionadas y M r . Roosevelt que 
salió ileso del percance, se t r a s l adó i n -
mediatamente al vaporcito " Joy" , 
t a m b i é n del servicio de Faros, en el 
cual a t r avesó la desembocadura del 
Mississipí y p e n e t r ó en el golfo de Mé-
j ico. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Octubre 27.—El jueves 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 886,700 bonos y acciones 
de las principale-i empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
JOÍAÍJ Ciñ HLLWITES, 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Vd. 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
Vacante por renuncia del Sr. JL\ Juan G . Pu-
mariega, la plaza de Secretario Geacrai de es-
te Centro, la Junta Directiva, en ses ión cele-
brada el día 13 del mes actual, acordó sacar á 
concurso la mencionada plaza, 
Al efecto, se convoca por este medio á los 
aspirantes, advirt iéndoles que sus solicitudes 
y demás documentos con que quieran acompa-
ñarlas, deberán ser presentadas en esta Secre-
taría, donde se facil itarán toda clase de infor-
mes, respecto á los deberes que contrae y los 
derechos que adquiere el que resulte nom-
brado. 
E l plazo de esta convocatoria, espirará den-
tro de los quince días contados desdo la fecha-
ó sea el día primero de Noviembre p r ó x i m o in-
clusive. 
Habana 17 de Octubre de 1905.—El Vice Se-
cretario, Francisco M. Lavandera. 
C1931 alt d8-17 a7-18 
H [[ DIA Bf H l 
my ynnuc 
Nada hay más triste que la cesación 
de la vida, ni hay dolor más elocuente 
que el dolor moral. Empero; como el úni-
co homenaje de recuerdo que podemos 
tributar á nuestros muertos queridos pa-
ra el día de difuntos, son coronas fúae-
bres, cruces, liras, corazones, estrellas en 
todos estilos y tamaños; ponemos en co-
nocimiento del distinguido público ha-
banero, que L a Maisñn Nouvell, acaba 
de recibir uu variado surtido de objetos 
fúnebres muy á propósito para ofrecer tan 
tristes homenajes. La» cintas con la in&-
crioción gratis á nuestros favorecedores. 
15400 3a-27. 
AVISOS RELIGIOSOS 
A l a s ocho y media de la m a ñ a n a del día 
29, de este mes, se cantará una misa á toda or-
questa ea honor de la Sant í s ima Virgen del 
Rosario, predicando un eiocuecte orador Sa-
grado. 
A las 4?^ de la tarde, habrá proces ión por 
las afueras de la Iglesia, presidida por ol I lus-
trís imo Sr. Obispo. 
Octubre 26 de 1905,—El Párroco. 
15i0i t2-27 m2-28 




filis v Hernias ó aue" 
braduras. 
Consulta-, de H a l v de 3 « í . 
49 HABANA. 49 
O J ^ l 18 oc 
íionja de Títeres 
V E N T A S l l F E c T U A b A S A Y E U 
A Itnacen. 
400 C[ lecho Nest lé , }4.55 c. 
100 Cj L i manteca L a Cubana, ?14.55 qt. 
40 „ H •• * l i -50qt 
30 „ ^ „ fl5.50qt. 
200 „ peras Herino.-af5 23 c. 
31 plpsa vino tinto Torregrosa. 559 una, S8i2„ ,. „ „ . r M . s ^ . 
6 2 í t „ „ Í8210S411 
48 Ci ,, Adroit Imbert, TlO-fiO c. 
50 ,. ,, Bioja Torregrosa. |4.25 c. 
80 L i chocolate M. L j p c z , mea. A, 3̂0 qt. 
43 ,.' ,, ., „ » Gi I » qt. 
25 C[ anís celeste, $15 c. 

















S E E S P E R A N ' 
Providencia, Hamburgo y escalas. 
Antonio López, Veracruz. 
Vigilancia, New York. 
Pr nz Joachin, Hamburgo. 
Yucatán. Ver<\cra2 y Progresoi. 
Montevideo, Cádiz. 
Castaño, Liverpool V escalas. 
Morro Castle, í vcw York. 
E . O. Saltmarsh, LiverpooL 
Cayo Bonito, Ambcres. 
Cayo Largo, Amberes. 
Cornuda, Buenos Aires y escalas. 
Halle, Bremen y eFcalas. 
Juan Forgas. Barcelona y escalas. 
SALÜRA.V 
Monterey, New York . 
Antonio López, New York. 
Vigilancia, "Progres y Veracruz. 
Yucatán , New York . 
Prinz Joachim, Veracruz. 
Dania, Coraiia y escalas 
Coronda, Buenos Aires y esaclas. 
Witcenberg, Bremen. 
PUERTO D E J A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 27. 
De Miami y Cayo Hueso, vp, amer. Martini-
que, cap. Dillon. tond«. 998, con carga y U 
pasajeros, a G. Lawton, C. y Ca. 
De N. York, en 5)^ dias, yap. cub. Stillwater, 
cap. Wethrell , tond. 1019, en lastre, a So-
brinos de Herrera. 
S A L I D O S 
Dia 26: 
Galveston, vp. ngo. Titles. 
Dia 27: 
Matanzas, vp. esp. Ernesto. 
C. Hueso, vp. ngo. Aurora. 
C. Hueso y Miami, vp. amer. Martinique. 
N. York , vp. ngo. Gridty of Nausen. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Miami y K e y West, en el vap, am. Mar-
tinique 
F . Welturell—W. Peteas—Higrinio Pita—O. 
J . Willfebd—C. B, Seuffy 4 de fam. T . A. 
Taylor—R. H . Baker. 
S A L I D O S 
Para Key West y Tampa, en el vap. ameri-
cano Olivette. 
Sres. Eugenio Castis—Manuel Bada Pas-
cual Suarez—Antonio L ó p e z — A n t o n i o García 
Gonzalo Mello Marcelino Ibañez José 
González—E. Rigamer—Eusebio Valdes—Ra-
fael Bermudez—Guillermo Pardo—Rogelio Co-
llazo y 1 de fam —Eeliv Vázquez—Roberto M. 
Orr.—Ma-mel Garc ía—Juan Francisco Argüe-
lies—Antonio S á n c h e z — A n t o n i o A. S á n c h e z -
Francisco de la Cerra—José Mato. 
Buques con registro abierto 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Nueva Orleans, vap. am. Excelsior, por M. B. 
Kingsbury. 
N. York, VD. amer. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Delaware (B. W ) vp. ing. Saltwell, por Luis V 
Placó. 
New-Orleans, vap. americano Excelsior, por 
M. B. Kingsbury. 
Filadelfia, barca italiana Dorde, por Carlos 
Reyna. 
Buques despacliados 
Matanzas, vp. esp. Ernesto, por J . Balcells y 
Ca. De transito. 
Mesa Point, gta. iug. K e i n of Avon, por M. O. 
Bayon. Lastre. 
C. Hueso, vp. ngo. Aurora, por L . V. Placé . 
Lastre. 
3. Hueso y Tampa, vp. amer. Olivette, por Q. 
Lawton. C. y Ca. 
Con 15 bt., 43 pacas y 232 tes. tabaco, 85 
btos. provisiones, frutas, viandas y 10 ata-
dós saburetes. 
G alveston. vp. ngo. Tetles, por Comraercia 
Union, H . & Co. Lastre. 
A S O C I A C I O N 
m 
DE LA HABANA 
S E C K K T A K I A 
De órden del Sr. Presidente y cumpliendo la 
que previenen los Estatutos Sociales, sa 
convoca á los Sres. Asociados para la Junta 
General Ordinaria del tercer trimestre del 
año 1905: cuyo acto tendrá lugar en los Salo-
nes de este Centro á las 7^ de la noche del 
domingo dia 29 de este mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deben los Sres. Asociados estar compren-
didos en el inciso 4? del art ículo l i : d e los Esta-
tutos, debjeudo concurr irá la Junta, provistso 
del recibo de la cuota social del mes en cure». 
E l Sábado dia 23 de 7 á 9 de la noche tendrán 
los Sres. Asociados á su disposic ión en ésta 
Secretaría un eieinolar impreso de la Memo-
ria del referido trimestre. _ 
Lo que se hace públ ico para conocimiento 
de los mismos. 
Habana 2i de Octubre de 1905.—El Secreta-
rio M. Panlagua. 
15138 6t-23 lm-29 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comiáas y cenas á la carta. 
Gran servicio para "banquetes. 
ENGL1SH S P O K E N . 
c 1350 ait 1 oc 
m M Í i [ MM 
L a conocida tiniura para teñir ol cabello 
que recibía la a r m a d a oeinadora Pepil iaRuiz 
en ios colores C U V i ' A I N F O N C R , C L A I R y 
NO'R, se halla de venta en los almacenes do 
tejidos y sedería '"LA O P E R A . " 
Es ta Agu i Vegetal as bien conocida de nues-
tras principales D .mas. 
No solo por lo que hermosei el cabello, co-
rno por su economía , pues, un solo tinta dura 
tres meses. 
Galiauo l O y Sun M i g u e l (50. 
Teló toao n ú m e r o 17G2, H A B A N A . 
o-twa alt 9fc-18 
de Idiomas, T¡vquisr;ií:"!a y Hccnuoí»rar ia . 
D I R E C T O R : LUIS B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. . 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esoa Academia, los conociraicntos do la 
Ari tmét ica Mttroantil y Tenedur ía de Libros. 
Clases de b de la mañana á da la ñocha. 11131 26 7 ^ 
D I A R I O D E L A MARIN"A.—Edición de la tarde.—Octubre 27 de 1905. 
s 
PiMTAS I RESPÜESTil 
2> JB.—La ley de inmisrración no 
prohibe la entrada de personas mayo-
res de edad que vienen á reunirst; con 
sus familiares.—Así es que puede us-
ted sin ningún cuidado disponer que 
ge embarquen para Cuba sus padres y 
BUS hermanos. 
Para el uso de armas de fuejio os 
necesaria la licencia en todos los casos, 
cualquiera que sea el tamaño y la clase 
de armas. Aunque sean escopetas de 
salón puede la Guardia Rurral decomi-
sarlas si el que las lleva no trae li-
cencia. 
& L . (MacaguaJ Se le ha contesta-
do á* usted en el DUBIO del día 23 del 
actual. 
¿ . J Í . — F AI los matrimonios quo se 
celebran por la mañana es de rigor usar 
levita inglesa con pantalón obscuro, 
K C. -Según la ley de propiedad in-
dustrial, todo el que introduce una nxet 
jora en la aplicación de un invento ya 
conocido; puede sacar patento del apa-
rato con aquella mejora. 
A.—Se dice ferro-ean il y no hierro-
carril, porque la palabra/erro equiva-
lente á hierro, como se usaba en el 
castellano antiguo, es más dúctil para 
la pronunciación. Hoy en casteiiano 
decimos férreo, aferrado, ferruginoso, 
por razones de eufonía en el lenguaje. 
N.—Recibida la suya del 23. Mu-
chas gracias. Confío en que la Provi-
dencia me permitirá conocerla á usted. 
Y como usted la ayude un poco, será 
muy fácil. ¿Por qué no dejarse llevar 
de un noble sentimiento? Tenga fe en 
sí misma. 
M. J.—Desde el momento en que se 
acaba de constituir una Academia de 
la lengua gallega, debe suponerse reco-
nocido que la habla gallega es idioma. 
G.—Bu los Juzgados municipales es 
donde está abierto el Registro civil 
para anotar á los niños antes de los 21 
días de nacidos. 
L . d e l . — E n rigor, las únicas cien-
cias exactas son las Matemáticas puras, 
porque no falla nunca la aplicación de 
sus procedimientos en el cálculo para 
la deducción de los resultados. Siguen 
después onsideradas como exactas, 
aunque n en todos los casos: la Astro-
nomía, h. risica, la Química y la Me-
cánica, cuyos problemas se resuelven-
por medio de fórmulas matemáticas. 
Pero como en algunos casos no es co-
nocido en su totalidad el número de 
factores que operan en un fenómeno fí-
sico, de aquí que no pueda calcularse 
con exactitud la solución. 
E n tercer orden aparecen la Fisiolo-
gía, la Medicina, la Antropología, la 
Meteorología, etc., las cuales tienen al-
go muy poco de exactas porque los he-
chos físicos que influyen como, causas 
de los fenómenos muy rara vez pueden 
ser apreciados con exactitud en su me-
dida ó acción y en algunos casos ni 
siquiera so puede conocer el número de 
causas qne intervienen. 
En cuarto lugar vienen las ciencias 
psicológicas ó metafísicas, que no se 
apoyan directamente en ningún hecho 
materialj y sólo por mera deducción de 
lo que se ve permiten fundar en razo-
namientos la explicación de algo que 
existe en nuestro espíritu y que no 
podemos afirmar ni negar por medio de 
la experimentacicn. 
VPñ suscriptor—Sil á usted le hubiesen 
preguntado diez ó doce veces una cosa 
y la hubiese contestado tres ó cuatro 
j reces; y viniera otra después dirigién-
| dolé la misma pregunta. ¿Contestaría 
V.? En cualquier libro do aritmética 
elemental puede usted encontrar lo que 
usted busca. 
K U E S T I t O S NIÑOS P O B K E S . 
No es posible que, sin grave peligro 
para nuestra patria, continuemos mi-
rando con indiferencia, los problemas 
que se reíiereu. á ia perfección de nues-
tra población del porvenir; no es posi-
b¡o quo corremos los ojos ante el hecho 
palpitante que se presenta á nuestra 
observación, la.degeueración cuando no 
la muerta do nuestra población na-, 
cíente. 
E l niño parece que no tiene valor al-
guno en nuestra patria: se mira con 
¡ fría indiferencia todo lo que á él toca 
directamente, y así caminatuos al abis-
mo sin darnos cuenta de que caemos en 
él sin redención posible. 
Verdad es que tenemos escuelas pú-
blicas, quo se asilan algunos desvali-
do, que se atiende á la salud de alguno 
que otro niño en nuestros hospitales; 
pero todo se hace á medias, todo se 
realiza sin obedecer á un plan comple-
to, subordinado á un supremo ideal. 
Grandísimo número de nuestros ni-
ños vive en un ambiente asfixiante, 
que directamente ha de influir en la sa-
lud de su cuerpo y de su espíritu: el 
hambre y e hogar insano minan desde 
su base la naturaleza de nuestros niños; 
la miseria moral que los rodea llegará 
á degenerarlos en su espíritu como los 
males físicos en su cuerpo. 
Es preciso que estendamos la vista 
al cuadro desolador que presentan los 
hogares pobres, donde moran millares 
de niños desvalidos: una madre viuda 
rodeada de pequeñuelos que no tienen 
donde dormir ni qué comer; el desven-
turado tmbajador qne apenas gana pa-
ra alimentar á sus hijos, se ven por to-
das partes. Esas mismas escuelas son 
el escarnio donde se realizan dramas 
terribles de hambre y de tristeza. 
Si un niño llega con dificultad á la 
edad de los siete años y en esta época 
de su vida sigue envuelto en la mayor 
miseria, si logra arribar á la adoles-
cencia, se le vé débil y preparado des-
de luego para contraer las enfermeda-
des que sólo prosperan en los organis-
mos debilitados, como resulta con la 
tuberculosis pulmonar. Y preparado 
también por la miseria moral quo le ha 
rodeado desde su cuna, adquiere las 
enfermedades morales que sólo prospe-
ran en los espíritus debilitados ó sin 
fuerza de resistencia, se vuelve vicioso 
ó se hace criminal. 
Puede asegurarse que de cada mil ni-
ños desvalidos y miserables que llegan 
á la adolescencia, apenas si se logra 
para la patria, como hombres libres y 
dignos de ella, un veinticinco por cien-
to: el cuarenta por ciento es presa déla 
luberculoüis pulmonar; el veinticinco 
por ciento cae en el crimen y en la' 
prostitución y un diez por ciento pe-
rece de otras afecciones relacionadas 
con su estado de debilidad y de mise-
rias primitivas. 
De manera qne mil niños abandona-
dos á su miseria dan el siguiente resul-
tado: 
Mueren de tuberculosis pulmonar. 400 
Van al crimen y la prostitución... 250 
Perecen de otras enfermedades... 100 
Se salvan defectuosos 250 
Total 1.000 
Fácil es calcular la importancia que 
tendrán cuatrocientos tuberculosos én 
j una ciudad populosa; y la influencia 
i que ejercerán sobre nuestra población 
i 250 criminales y prostitutas. Si el con-
; tagio material que ellos llevan, es deci-
sivo sobre la salud física de nuestra 
población, ¡cuánto no ha de serlo el con-
tagio moral! 
Estos no son cálculos galanos, son el 
resultando de una constante observa-
ción, son los hechos re icidos 4 cifras 
exactas que no tienen > !ta de hoja. 
í í o es la instrucción acea que ha-
ya de eurarlo todo; antfr ue saber, leer 
y escribir está la supreib - necesidad de 
dar fuerza de resistencia al organismo; 
porque está demostrado que tedas las 
facultades de nuestro espíritu exigen 
para su desarrollo perfecto que el cuer-
po se desenvuelva, que el organismo 
material se dilate por completo y lo-
gre la plenitud de la vida. 
Y esa fuerza de resistencia sólo se 
logra protegiendo al niño en su hogar, 
dándole medios de defensa, impidiendo 
que muera de hambre ó de asfixia len-
ta; esto, no por medios sociales, por 
una reflexión completa de solidaridad. 
E l egoísmo es el que puede realizar obra 
tan trascendental como útil; pues sal-
vando á nuestros niños pobres salva-
mos á nuestra propia familia, salvamos 
á nuestra patria para que en ella pros-
peren las industrias, el comercio y la 
agricultura. Carecemos del medio más 
eficaz para triunfar, carecemos de ese 
gran espíritu de asociación que realiza 
el bien por la felicidad de todos, y no 
nos reunimos sino atraídos por un tor-
pe personalismo que, al invadirlo todo, 
nos deja desarmados para la propia de-
fensa, para la obtención del bien social 
que es anterior y superior á todo otro 
bien. 
DR. M. DELFÍN. 
Habana 24 de Octubre de 190». 
sengañado al escuchar los claros tim-
bres de su voz lozana y melodiosa, que 
brotaban de su garganta privilegiada 
con dulce afinación y eco sentidísimo. 
José del Campo es un predestinado 
del artq, una legítima esperanza del 
presente y una gloria del porvenir. 
Adelante, pues, que el triunfo es de 
los qne luchan y el éxito de los que no 
desmayan. Y de que el tenor del Cam-
po lucha y triunfa con éxito, lo demos-
tró anoche elocuentemí¡ntc. 
La señora Delgado, en su papel de 
Santuza, rayó á grande altura, cose-
chando aplausos nutridísimos. 
C. F ü S T E R M O H A L E S . 
NOCHES TEATEALES 
E l tenor del Campo. 
Si alguien dudaba que el tenor José 
del Campo quedaría bien anoche en el 
de Turidu de Cavallería Rusiicana, por-
que desde su debut no ha • disfrutado 
un sólo día de descanso, se habrá de-
I M P O R T A D O K E S D E VINOS Y O T R O S P R O D U C T O S D E 
Unicos Eepresentantes de las marcas 
Viña Gallega, Flor del Rivero, 
Rioja, Monte de Oro, 
y Bodega, Las Albricias, de Cosme Palacios. 
Tinto y Navarro, marca Fortuna, 
procedente de Reus. 
Estos vinos se detallan en barricas, cuartos, garra-
fones y cajas. 
Unicos Representantes para la República de Cuba de 
los afamados 
VINOS Y COGNACS BE PEDRO DOMECQ 
de Jerez de la Frontera. 
R E C E P T O R E S D E ARMAS Y CARTUCHOS, 
Lampaj-illa 19, Habana.—Teléfono 480. 
G A L I C I A 
Introducción á la Historia de las Insti-
tuciones locales de Cuba, por D. F . 
Carrera Justiz. 
E l infatigable cuanto ilustrado pu-
blicista I) . Francisco Carrera Justiz, 
después de haber publicado como una 
docena de iibroá sumamente útiles sobre 
política económica y sociología, acaba 
de dar á luz una obra monumental en. 
dos voluminosos tomos con el título 
bien signiíicativo que encabeza estas 
líneas. Con su nueva producción pres-
ta el Sr. Carrera Justiz un verdadero 
servicio á Cuba su patria y al mundo 
entero, pues consagra en su obra un 
tesoro de filosofía social que vierte 
esplendorosa luz sobre el tema que 
trata. Pocos hombres de letras s^ dedi-
can hoy. á esta clase de estudios socia-
les que ulectan vivamente á ia orga-
nización interna de de los pueblos, y 
alumbran el camiuo á los: que han 
de administrar y regir los intereses del 
pueblo; y pocos escritores han desarro-
llado el tema con la amplitud y pro-
fundidad de conocimientos que alcanza 
el Sr. Carrera Justiz. 
gJEn diferentes ocasiones se ha mos-
trado el autor muy perito en esta clase 
de estudios, á los que ha dedicado no-
bles energías de su inteligencia; y esta 
vez en la obra que acaba de dar á la 
estampa ofrece un trabajo completo y 
detallado, investigando el origen del 
régimen municipal cubano á partir de 
los más remotos precedentes en los 
pueblos antiguos, hasta el principio de 
la conquista y organización colonial, 
y en el sucesivo desenvolvimiento de la 
sociedad hispano-americana. 
Así por este orden, el primer tomo 
de la obra del Sr. Carrera Justiz ana-
de oro, fijos, garantizados, mo 
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELá 56 
liza las instituciones locales cubanas, 
sn aspecto sociológico, sus auteceden-
tes en los municipios español y roma-
no, y termina con una vasta explora-
ción del mundo al surgir Cuba en la 
vida de la historia. 
E l segundo tomo comienza con una 
digresión luminosa y atinada sobre la 
situación de la isla de Cuba antes de: 
ser descubierta por Colón; el estado, 
del país en la época,de Diego Velaz-
quez, y subsiguientes goberuanadores 
y el tránsito de la.situación autecráti-
ca primitiva á moderna municipalidad 
cpbana, con las li'ltímas etapas que 
nre.cedieron al gobierno de Cuba inde-
pendiente. 
Termina el libro con varios apéndi-
ces en que se da cuenta de algo sobre 
las leyes de Indias y varios decretos y 
leyes de las últimas épocas de Cuba 
españañola 
Si el tiempo libre de nuestros que-
haceres nos lo permite, tendremos mu-
cho gasto en leer con. calma J estudio 
toda esta obra valiosísima que acaba 
de publicar,el Sr. Carrera Justiz, la que 
ahora hemos hojeado, y entonces con 
mayor conocimiento de causa podre-
mos emitir un juicio cabal y detallado. 
Por el momento nos cabe felicitar ca-
lurosamente al autor por su importan-
te libro, esmeradamente impreso en 
L a Moderna Poesía. 
P. GIRALT. 
Mañana, últ imo silbado de 
mes, se, dan seilos triples á to-
do el qne compre en F1X D E 
S I G L O , San Kafael y Agnila. 
^ U l , miriii 
BASE-BALL 
E L C L U B " H A B A N A " 
E n la tarde del miércoles 25 iiltimo, 
se reunieron en la casa Habana núme-
ro 66, bajo la presidencia del doctor 
Adolfo Aragón los señores Luís Eo-
dríguez, José G. Poo, Enrique More-
jón, Froilán Koig, Joaquín Crespo, 
Eduardo Laborde y Alberto Barreras, 
miembros de la Directiva del club Hñ-
baña, con objeto de celebrar ¡unta. 
L a presidencia sometió á los presen-
tes la necesidad de establecer, con 
arreglo al reglamento, la relación cor-
dial entre los miembros de la Directiva 
en pro de la mejor marcha del Club. 
Se acordó ampliar, á la cuestión eco-
nómica, ei voto de coníianza concedido 
en ia sesión anterior al director del 
Club Sr. Eduardo Laborde. 
E l director de! Club señor Laborde 
dió cuenta de la visita hecha por el 
Club á Santiago de Cuba y lo acordad© 
con relación á los juegos de exhibición 
que en este mes y el siguiente se efec-
tuarán en esta ciudad con la novena 
americana. 
La junta de acuerdo con lo realiz... 
y conocedora del consentimiento opo; 
tunamente prestado por el presidenu 
en ejercicio, aprobó todo lo dispuesto 
por el director liHsta la fecha. 
E l director dió cuenta de los nom-
bres de los jifgadores que hasta el día 
han mostrado su conformidad en figu-
rar en la novena del Club, como son 
Carlos Koyer, Pedro Clave, Luís Pa-
drón, Agustín Molina, Esteban Prats, 
Valentín González, Bernardo Carrillo, 
Rogelio Valdés, Alfredo Arcaño, Juan 
Violá y -Miguel Prats. 
Por último se acordó que teniéndose 
en cuenta la visita que anualmente 
hacen en la época de verano algunos 
jugadores cubanos á los Estados Uni-
dos y á fin de no privarles de ese bene-
ficio, sin que por ello se perjudique al 
Champion cubano, dirigirse al presi-
dente de la Liga Habanera, ó sea la 
que proclamó últimamente como Cham-
pion al Club Almendares, y á los presi-
dentes de los clubs Fe y Almendares, 
alentándolos para que se proceda sin 
pérdida de tiempo á la convocatoria 
del Champion á fia de que. pueda . dár-
sele comienzo el primer domingo del 
próximo Diciembre. 
ESTA TAUDE 
Si el tiempo no lo impídese efectuará 
el juego suspendido ayer entre los clubs 
Cuban X Giants y Fe. 
Hora la de costumbre. 
MENDOZA. 
C-1862 1 oo 
P E L E T E R I A 
L E PALA1S R O Y A L , Obispo y VUlegas-
C a l z a d o W a r í a Z a r r i e n t o s . 
Este es el calzado de moda para el presente invierno, «1 que l l evarán todas las damas e l* 
gantes, el que usa y ha puesto de moda, la famosa artiste ^ A K I A - K A K K l ^ I O í s . 
L a que será el encanto de nuestro públ ico en el gran Teatro I sac iona l . -OBISPO y V * ^ 
L L E G A S . — T E L E F O N O 174. K,-Vm »t-& 
* M4S PUROS, 
MAS S A N O S , 
NI MAS F R E S C O S 
PARA ESTEP/t/S, 
Ql/f /LOS D E L 
M A R C A _ A - , 
LA PAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PEEGOÍTA E L MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos ^ttraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opisfón unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos |100.000 que 
1.000.000 
F Z B T i f g m s a i O.lA. ID IES MOJDja... 
¿Desea Vd. adquirir el último modelo de calzado para caballero? pues pase por esta casa y lo verá!—Al mismo tiempo se le 
mostrará á Yd. la última remesa de calzado para Señoras y niños. 
| C-1S88 
X J S L I P r i n o o s e t acaba de ser agrandada y embellecida.—Muralla y Hatana . Teléfono n í i m . 130. 
4t-8 
CADENA I f l i l i 
novela histórico-socia l por 
C A R O L I N A INVERÍsIZZIO 
i/-
(Esta novela se vende en " L a Moderna Poe-
s ía ," Obispo 135) 
(cóirriKCTA 
—Mamá, te lo suplico, no me llames 
Eiualdo; cada vez que prouuncias eae 
nombre, siento que me ciavau un pu-
fial en el corazón. A tus mismos la-
bios debe ser unís dulce el de Mario, 
que te recuerda la persona de mi pa-
dre venerado, ó el de Komero, ilustra-
do por las hazañas de mi abuelo. Ade-
más, ahora más que nunca, necesito 
ocultar mi verdadero nombre. 
—¿Qué quieres decir, hijo míoT iPor-
qné palideces? Habla; no guardes un 
secreto para tu madre. 
—¡Oh, no! en tí confío, y en prueba 
de ello te lo revelaré todo en seguida... 
Ko he venido solo á tu casa. 
L a madre expirimentó iumensa sor-
presa. 
—¡Ah! i Y quien te acompaña? 
—Un niño y una joven que en Turín 
corren jrravísimos peligros. 
Mario dobló la cabeza, besó las ma-
nos de su madre para infundirse valor, 
y habló, refiriéndole minuciosamente 
cuanto le aconteció desde la escena vio-
lenta, motivada por la presentación de 
Juliana. L a señora Elena, que ea el 
apacible recocimiento de su vida con-
servó un fondo de saludable ingenui-
dad, y, apartada de la existencia mo-
derna, ignoraba sus corrupciones y la 
extensión del vicio, se horrorizó al sa-
ber que Juliana seguía viviendo con el 
causante de su deshonra. 
—¡Ah! de haberlo sabido antea— 
dijo con voz trémula de emoción,—te 
juro que no habría traspasado el um-
bral de nuestra humilde y honrada ca-
sa. Ahora comprendo, hijo mío, cuán-
to debiste sufrir con su presencia, y 
i cómo mis palabras te desgarrarían el 
•alma. ¡Y yo que compadecía á esa 
miserable! Hiciste bien en arrojarla: 
entre ella y tú se levanta una infran-
queable muralla. 
DespuéTs de una breve pausa, Rome-
ro la habló de Silvio y Tilde, dete-
niéndose en lo relativo al niño, cuyo 
padre era un infame, que odiaba á 
Alario y que pretendía perder á la jo-
ven, que confiaba á su custodia. Se 
refirió á la señora Ghiglieri, la honra-
da viuda, en larga y encarnizada lu-
cha con la miseria, y que penosameuie 
educó á su sobrina; á Tilde, obligada á 
trabajar para ganarse el pan; describió 
las cotidianas tentaciones que la ase-
diaban, las envidias y persecociones de 
sus compañeras, su repugnancia al vi-
cio, y en fin, el engaño urdido por Ju-
liana, el odio de ésta imaginándola su 
amante, por último, su resolución irre-
vocable de arrebatar de las manos de 
aquella infame á la purísima criatura, 
cuya honra atacaban tan tenazmente 
todos. 
L a señora Coppola le oyó silenciosa 
y angustiada. Luego murmuró quedo, 
con sinceridad: 
— ¿Mas no piensas que al traerla 
aquí, al erigirte en su protector, hijo 
mío, autorizas á las malas almas para 
que la crean tu querida? 
—Xo se trae la querida á casa de 
una madre, y menos de una madre san-
ta y virtuosa como tú—exclamó Ma-
rio.—Digan lo que quieran los mal-
dicientes, murmuren como gusten los 
desocupados, yo no retrocederé por eso 
en el cumplimiento de lo que estimo 
un deber, madre mía; mi conciencia, 
libre de remordimientos, de temor, de-
safía al mundo entero. Además, ma-
má, todos ignoran quo Tilde y Silvia 
estén aquí. 
—¿Y si Juliana lo sospechara y v i -
niese? 
—Hace poco contestaste tú misma á 
tal pregunta; la arrojas de una casa 
que contaminaría con su presencia. 
Aquí eres dueña absoluta y tienes me-
dios para que te obedezcan. Yo no me 
detengo: regreso á Turín esta tarde, 
para volver el domingo acompañando 
á la señora Ghiglieri, ansiosa de ver á 
su sobrina. ¿Lo permitirás, verdad? 
E r a tan dulce, tan respetuoso el rue-
go contenido en las últimas palabras, 
que la afectuosa madre, vencida, res-
pondió abrazando á su hijo con efu-
sión: 
—Sí, sí; pero Dios quiera que tu 
buena acciónno te origine nuevos sin-
sabores y pesares; está en guardia, amor 
mío. No temas por tus protegidos; 
los ampararé cual si pertenecieran á 
nuestra familia. 
—¡Oh. madre mía! harto sabía que 
tu corazón no negaría eficaz ayuda á 
los huérfrnos y desventurados—inte-
rrumpió Mario, abrazándola con trans-
porte de inmenso agradecimiento. 
—Ve por ellos, y- tráelos para que 
los conozca. 
—Romero se apresuró á obedecerla. 
Su madre le vió alejarse, con las lágri-
mas en los ojos. 
—¡Oh, alma noble! ¡cuántas ventu-
ras merecías! 
Mario no tardó en reaparecer, tra-
yendo de las manos á Silvio y á Tilde. 
—Mamá, aquí escáu tus nuevos hi-
jos. 
L a anciana intentó levantarse, pero 
Silvio se abrazó á sus rodillas, excla-
mando con argentina voz: 
—Abuelita, te quiero mucho. 
L a señora Coppola, sorprendida, 
emocionada gratamente, cautivada por 
la gentileza del niño, le tomó en bra-
zos. 
— Angel mío, también te quiero; se-
rás mi alegría. 
Después, divisando á Tilde que esta-
ba intimidada, confusa, quedó fascina-
da por su belleza y su candor y le alar-
gó conmovida la mano, diciéndole: 
—Sea usted bienvenida, hija mía; 
espero que encontrará usted en esta 
modesta casa la calma y el afecto que 
necesita. Des4eahora,.considérese como 
de mi familia. 
—¿Cóiao podré pagar cuanto usted 
y su hijo hacen por mí?—murmuró 
postrándose Ue hinojos, llorosa, ante la 
enferma.—¡Ah! En lo sucesivo consa-
graré'á usted mi vida, feliz con mere-
cer su estimación. 
•—Levántate, hija mía, y dame un 
beso. Yo soy quien tepgp que agrade-
certe el que vengas á animar con tu 
juventud y belleza la monotonía de mi 
soledad. 
Envía .primera vez, después de mu-
chos años, que el corazón de la afligi-
da madre experimentaba ufa anhelo de 
vivir, un impulso de alegría; la pri-
mera vez que experimentaba así como 
una tierna esperanza, un renacimiento 
de la dicha perdida. 
Sus afectos se repartían entre ellos y 
el hijo adorado, á cuyos juveniles años 
SQ trasladaba, cuando ninguna tortura 
atormentaba su existeucia, cuando el 
mundo le brindaba con sus halagado-
ras promesas, cuando todos eran para 
él buenos y sinceros. 
Mario consideraba á su madre con 
ternura inefable; hubiera querido abra 
zarla eternamente; repetirle sin cesar 
la felicidad que sentía al ver la acogi-
da generosa y delicada que dispensaba 
á sus dos amores, que unía con el suyo; 
al percibir, cual.en un espejo, un por-
venir nuevo, dichoso, entrevisto en su 
fantasía de soñador. 
X Y I 
Mario Romero hací: dos días que 
había regresadado á Tarín, y no se se-
paraba de la señora Ghiglieri, porque 
presumía que el señor Frauchiuo eu 
persona llevaría á Tilde el trabajo 
ofrepido. 
¡Y deseaba ser él quien le recibiera! 
A pesar suyo, contrariando los im-
pulsos de su carácter leal, de su pre-
sente, regocijo, Mario sentía desper-
tarse en su alma la terrible ira que w. 
i nvaciló la noche íatal en que cayó en 
sus manos la carta del viejo comercian-
t«'; aquella carta que le revelaba la 
deshonra de Juliana, su criminal pa-
sado, del que restaba como maldición 
celestial un fruto abandonado á los aza-
res del mundo. 
(Continuará ) 
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LA BODA DE ANOCHE 
Mis Habaneras tienea hoy, por tema 
único, nna boda celebrada anoche en 
el templo de Monserrate. 
Beda del gran mundo, solemne al 
par que elegante, y distinguida en me-
dio de su severidad, su pompa y su es-
plendor. 
Muy interesante la noria. 
Es la sefiorita María Josefa Soto Na-
rarro, la gentil Xenu, figura de las más 
salientes de nuestra mejor sociedad. 
Ha unido su suerte, ante el ara sa-
grada del amor, á la de un joven co-
rrecto, simpático y distinguido, el doc-
tor Mario Altuzarra, perteneciente á 
una familia muy estimada y muy que-
rida en anestros círculos soeiales. 
Boda ésta que es la fusión sublime 
de dos almas en la gloria de un ideal. 
Juventud, bondad, simpatía, todo 
eso llevan los dos, JVrna y Mario, al 
hogar donde hoy sonríen embargados 
sus corazones por la dicha más com-
pleta. 
To los contemplaba anoche, ante el 
altar, y aquel espectáculo de santa, 
indefinible poesía, evocó en mi mente 
los lindos versos de una musa ena-
morada. 
Yedlos aquí: 
"Hay luz, y aromas, y color, y risa... 
Sobre la sien de la vi rginea esposa 
la corona de perlas olorosa 
que hace el blanco azahar, es la divisa. 
Blancos son sus vestidos, y sumisa 
bajo el manto de tela vaporosa, 
su mirada se vola pudorosa, 
y el carmín las mejillas les irisa. 
Y a el sacerdote con la voz sonora 
la unión bendice y bienandanza implora, 
el incienso se esparce en nube espesa, 
da el órgano sus sones más preciados, 
y Dios, á los felices despesados 
en un rayo de luz, sus frentes besa". 
Separo mi vista del altar para fijar-
me eu la concurrencia. 
Toda escojida, distinguidísima. 
£1 gran mundo habanero en la lé-
presentacióa de un grupo nutrido y se-
lecto de cuanto tiene de más notable 
por los prestigios del nombre y los en-
cantos de la hermosura. 
Damas tan distinguidas como la Con-
desa de Romero, la Condesa de Buena 
Tista, María Josefa Montalvo de Men-
doza, Felicia Mendoza de Aróstegui, 
Bivira Carbonell de Altuzarra, Leonor 
Pérez de la Eiva de Angulo, María Fa-
bián de Weber, Amalia GonsédeOne-
tti, Lola Soto Navarro de Lasa, Aurora 
Fents de Bius Rivera, Conchita Acosta 
de Beyes Gavilán y la espiritual seño-
ra Fernández Blanco de Jaime. 
Señoritas. 
Leocadia Valdés Fauly, Margarita 
Mendoza, Caridad Ledesma, Petronila 
del Valle Iznaga, Carmelina Beyes Ga-
vilán, Loló Varona, Carmen Aróstegui, 
Margarita Romero, Micaela Mendoza, 
Senriette Valdos Fauly, María Espe-
ranza Lasa, Heliana Varona, Dulce 
María Reyes Gavilán, María Teresa 
Zoila, Asunción Mesa, Julita Cordo-
vés y las dos graciosas hermauitas So-
fía y Alicia Onetti. 
Está incompleta la relación. 
Falta el nombre de una dama que 
he reservado para señalar en párrafo 
aparte. 
Es Blanca Broch de Albertini. 
Resaltaba allí, con su ideal, su ins-
piradora belleza, como una soberana 
en el más dulce de los reinados. 
E l reinado de la gracia, el reinado 
de la distinción, el reinado de la sim-
patía. 
Algunas figuras más destacaré entre 
el brillante concurso. 
María Luisa Dolz, la ilustre educa-
dora, honra y prez, por su talento y 
por sus virtudes, de la mujer cubana. 
Las señoritas de Ferrán, Micaela, 
Teté é Irene, con la lindísima Rosita. 
T las hermanas del novio, las señori-
tas de Altuzarra, Rogelia y Estela, tan 
encantadoras las dos. 
Un grupito más que formaban cua-
tro niñas preciosas. 
Eran las dos hijas mayores del señor 
Carlos Mazorra, Ofelia y María del Pi-
lar, muy bonitas ambas, con Guiller-
mina Altuzarra y Adriana de León y 
Lasa. 
Rostro de virgen el de esta criatura. 
¡Qué linda! 
Y ya, completando una relación de-
jada al azar, la delicada, la soñadora 
1*16 Góbel, alada y vaporosa como una 
balada del Rhin. 
Contemplando á la sefiorita Góbel no 
se acierta á llamarla por su nombre. 
Todos la creen un ensueño. 
Cúmpleme ahora, volviendo á la re-
seña del acto, dar cuenta de los padri-
nos de la boda. 
Fueron éstos la respetable dama Mer-
cedes Morales viuda de Soto Navarro 
y el distinguido y muy estimado caba-
llero don Nicolás Altuzarra. 
Testigos: 
E l general Rius Rivera y el señor 
Manuel José Morales. 
Salía la desposada del templo cuando 
se detuvo para entregar á Margarita 
Romero, con un beso, su ramo nup-
cial. 
Un primor de gusto y elegancia. 
Todas las flores eran crisantefuos 
blancos con cintas que pendían del 
porta-bouquet aprisionando ramitos de 
azucenas. 
Hacia la finca L a Anita, aquella de-
liciosa mansión de la calzada de Maria-
nao, partieron les novios para pasar las 
horas primeras de su luna de miel. 
¡Quiera el cielo que sea ésta pródiga 
en toda suerte de venturas, satisfaccio-
nes y alegrías! 
E W B I Q U B F O N T A N I L L S . 
FOST-HABANERAS 
Anoche cerró sus puertas para la fun-
ción corriente el popular teatro do Al-
bisu, y las abrió á sus amigos y favore-
dores para que pudiesen presenciar el 
ensayo general de Aida. Y los que acu-
dieron á Albisu y vieron lo que bien 
podría llamarse "una primera" de la 
gran obra de Verdi, quedaron encanta-
dos, porque la Compañía, que al ampa-
ro del nombre ilustre de María Ba-
rrientes ha llegado aquí, modestamen-
te, sin vanos alardes de superioridad, 
resulta de primer orden y supera con 
mucho á las que sos han traído en los 
últimos años Sioni y Lambardi. 
Los espectadores no cesaron de aplau-
dir á todos los artistas, y son hoy vo-
ceros de sus méritos. 
Esta noche, los que acudan á Al -
bisn, podrán convencerse. 
Dice hoy Tlorimel: 
••Las razones expuestas por mí y 
apoyadas por Fontanills, para que se 
celebre el lunes 30 del actual la vela-
da en honor del gran poeta Heredia, 
han sido atendidas. 
£1 director del Ateneo ha dispuesto 
que, indefectiblemente el mencionado 
lunes se verifique la notable fiesta con 
el programa literario brillante que co-
nocen nuestros lectores. 
Gracias por mi parte. 
L a velada hará época en las fiestas 
de su clase." 
De conformidad. 
A la salida de la boda de anoche me 
detiene un amigo que es, á la vez, un 
ilustrado y queridísimo compañero de 
redacción. 
Media entre él y yo un breve diálo-
go y me dice al final: 
—Le daré mañana las cuartillas al 
llegar al DIARIO. 
Y esas cuartillas son cuatro siluetas 
escritas con la maestría del que tan 
demostrada tiene, en todo género de 
trabajos periodísticos, la galanura de 
su pluma. 
Juzguen sino mis lectoras de lo que 
digo. 
Aquí están las siluetas: 
Esperanza Lasa . 
Bellísima flor de dulce fragancia. 
Despide á veces na ténue aroma de 
místico romanticismo. Soñadora. Ideal! 
L*ld Gobel. 
Es una rima becqueriana, breve, 
tierna, hace pensar. Sus ojos lánguidos 
delatan un espíritu formado cou ex-
tracto concentrado de poesía. 
Catalina Lasa . 
Así nos imaginamos la Torre del 
Oro de Sevilla: altiva, esbelta, cou áu-
reos destellos, esplendorosa de hermo-
sura. Por no faltarle sabor andaluz, 
tiene Catalina la gracia y el donaire de 
las mujeres que rezan á la más santa de 
todas las Vírgenes, la Virgen de la Ma -
carena. 
Mar ía L u i s a L a s a 
Representa, no sé si como apoderada 
ó gerente, al monopolio, al trust de la 
simpatía, el más fuerte del mundo. Su 
poder de sugestión asombra. Cautiva 
la siempre insinuante expresión de su 
rostro marfileño. 
A tuivre." 
Mis Habaneras, tanto 
honrarán siei 
delicada. 
como yo, se 
ipre con colaboración tan 
Para las damas. 
Be una recomendación que hago con 
gusto. 
Se trata de los guantes. 
E n la Habana, como en los almace-
nes del Louvre, de París, la única casa 
que tiene el último modelo, ó sean los 
guantes del sistema Jay, es la gran 
abaniquería de Obispo 119, la antigua 
de Carranza. 
L a especialidad de estos guantes con; 
Los anexionistas... 
...en CulDa!! 
Se ha formado aquí un partido anexionista que deja frío 
al más templado. L a primera demostración de vida será im-
ponente. Todos los individuos que la componen se vestirán la 
bandera que las barras y las estrellas, se pondrán, pera y 
bonilla y bailando el zapateo irán á Palacio y le dirán al Pre-
sidente: 
Señor: 
La más popular de las máquinas de coser es la S tan~ 
d a i - á , y de las máquinas de escribir S a m m o n d ! 
Esto es verdadl 
A emlemos la £Ya}>rf<rr«f, por un peso semanal y sin fiador, 
y la iTammont;, á plazos! 
varez* 
c u n 
C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
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giste en la supresión de] la costura col 
dedo pulgar. 
Blancos ó de color, todos son á cual 
más elegante y á cual más chic. 
E . F . 
Después de algunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
GOMIDILLi 
Un sefíor Inchaustegui, vigilante y 
licenciado, y además, Herminio, nos ha 
hecho el honor ele denunciar, por in-
morales, la cariátides que adornan nues-
tro chaflán, ó séase el chaflán de la ca-
sa del DIARIO. A tiempo anduvo. Si 
tarda unos días más en producir la de-
nuncia le gana por la mano E l Xuevo 
Fa'is. Inchaustegui, en su parte, no pro-
pone el remedio. Supongo que consis-
tiría en la despetrificacióo de las dos 
graciosas truncadas que sostienen el 
frontis de nuestro edificio. EL Huevo 
Fais lo hubiera propuesto con el touillo 
bravillo que le sale del higadillo. No, 
no lo hubiera propuesto. Nos hubiera 
obligado á poner trusas á las cariátides 
y calzón corto á las quimeras. 
Cuando el general Cárdenas tuvo co-
nocimiento de la denuncia hizo con la 
mano un signo, jtan popular, [que se lo 
hubieran entendido en Marte, y dijo: 
"Ajuicio de esta jefatura no existen 
motivos para producir el presente par-
te, ni mucho menos para tomarlo en 
consideración, porque las figuras á que 
se refiere lejos de ser ofensivas á la mo-
ral embellecen el edificio. 
Inchaustegui, se mordió la cola y se 
dió tres puntos.... E l Nuevo Fais hubiera 
pedido la destitución del general Cár-
denas. Eectifico. Hubiera dejad© ce-
sante al general Cárdenas. Se es ó no 
se es amo. Se tiene ó no se tiene empu-
ñada la sartén. Se come ó no se come 
de la olla nacional. En caso afirmativo 
el movimiento se demuestra con las 
mandíbulas. Se mastica para el proco-
mún y se muerde para el prójimo. 
Nos ha extrañado la denuncia de In-
chaustegui porque Inchaustegui no era 
amigo nuestro. Si fuera tan amigo nues-
tro como lo fué E l Nuevo Fais, no nos 
hubiera extrañado que pidiera nuestra 
decapitación. Y hasta pudiera ocurrir 
que E l Nuevo Fais se ofreciera para ver-
dugo. Tan amigos fuimos y tantas pro-
testas nos hizo de su adhesión! Es ver-
dad que entonces le mordían la colita, le 
acusaban de haber atentado contra la 
idea republicana, de haber cometido un 
crimen de lesa patria.... Pedían su cabe-
za! La compañía del DIARIO érale grata 
y honrosa á E l Nuevo Fais. Ahora, ni 
honrosa ni grata. La compañía de Her-
minio le irá mejor. En cuanto al cofra-
de le sopló el viento por la popa nos en-
señó los homóplatos. Amor de niña, 
amistad de giralda. 
Ayer, la estatua de la fuente de la 
India me preguntó por Incháustegui. 
No le vide. Lo que si vi de es que la 
ludia ostenta desproporciones excesi-
vas. ¿No la vió el capitán Regueiral 
Se impone un camisolín. 
A quien yo vi fué á un ministro ba-
tallador, cuyo nombre no estoy autori-
zado á revelar. Dígame usted, le dije, 
iporqué se infla E l Nuevo L'aí.sl 
—No se infla, lo inflan. 
— ¿Porqué ahueca la voz? 
—Porque antes ahuecó PI ala. 
— i E s ahijado del Ejecrtivo? 
—Por allá le hacemos a t i caso co-
mo á un collar de casca 1 e.es! 
Me dolió mucho, porqny creí sentir 
que se extremecían los espíritus bue-
nos de Gálvez y Del monte. Quedó 
pensando: Los amigos d̂ -l Ejecut.vo le 
hacen aparecer como un tirano; los su-
prapatriotas viendo anexionismo, que 
es en ellos igual que las 
"Ilusiones engañosas, 
livianas, como el placer,'' 
Incháustegni denunciando nuestras 
cariátides, E l Nueco Fais cobrando el 
barato al grito de ¡desperta ferro!... 
¡Oh, Dios! Se trata, pues, de poner 
en ridículo al caos y de poner gua-
yabera á la Yenus de Milo? 
No basta que la política tape las bo-
cas hambrientas; es preciso que amor-
dace las que la deshonran. 
¡Oh, política!... Te llamas Hermi-
nio! 
ATAN ASIÓ EIVERÜ 
FIESTA ALEGRE 
E N 
J A I - A L A I 
Primero á 25 tantos: Escoriaza y Vi-
Habana, blancos, contra E l chiquillo y 
Múdela, azules. La primera decena 
de este partido fué superior; los cuatro 
muchachos demostraron mucha segu-
ridad, mucha codicia, entraron bien á 
todo, lo cortaron todo y lo remataron 
todo con valentía, con precisión. L a 
segunda decena fué más débil, las fuer-
zas se habían agotado. En el tanto 13 
la pelea llegó al colmo del peloteo y lo 
ganó el de Eibar con un ramate capaz 
de rematar al Hombre-Dios, ú sease al 
hombre del encerado automático. En la 
misma cifra se igualaron y en quince 
y en dieciseis se igualaron nuevamente. 
Múdela, desmarejado, cambió de mar-
cha, con frescura se fué á la arena, de-
jando en la arena al náufrago, joven 
dé 19 años ó tantos. 
Con decir esto y con agregar que 
Múdela no estuvo en juego queda el 
asunto suficientemente detallado. Otra 
) • : estará. 
E l Pequeño, tiene cosas que moles-
tan. Nadie contaba con el hombre 
cuando se llevó la primera quiniela. 
Segunda pelea: Fetü y Trecet, blan-
cos, contra Gárate y Navarrete, azules. 
La duda tardó muy poco eu desvane-
cerse. Hasta el tanto cuatro las pare-
jas foeron iguales. Gárate y Navarrete 
se impusieron con todo vigor, lo lle-
van todo al rebote, se aislan á Fetit, 
vueven loco á Trecet, este hace una 
defensa notable y pelotea notablemen-
te, pero ¿quién se coloca á los colocadas 
majestuosas de don Nicasio y quién 
puede sacar los clavos, las rasas, las 
bajas y las veloces que metía don Ro-
sendo? Por hacerlo se arrastraba Tre-
cet, por sacarlas cogía á toda veloci-
dad con una mano y per llevar, logró 
llevar algunas pelotas á golpe de cesta 
cuando las pelotas le pasaban abru-
mándole. L a lucha maestra, orde-
nada de los azules, era violentísima 
para Trecet. A l llegar á su término 
la primera quincena había unos seis 
tautos de diferencia á favor de la pare-
j a azul. Descanso sin música y varios 
mordiscos del Pasiego á su mano iz-
quierda. 
Las dos parejas vuelven á la carga: 
los blancos con más bríos. Trecet cas-
tiga más, Fetit logra meter la cesta, 
gana el tanto, saca una pelota regla-
mentaria, pero muerta, y aire más 
aire á Navarrete; Navarrete aguanta 
el ciclón, se tambalea: sigue el aire. 
Trecet castiga severamente, Fetit r e -
mata pronto, bien y la aproximación 
se clarea haciendo levantarse á los del 
vivian. 
Se clarea el pánico. Nuevo descan-
so. 19 blancos; 22 azules. 
Vueltos al trabajo, iniciado el pe-
loteo, se observa que los azules se cre-
cen al aire y que pasan de aire aira-
damente; Fetit so muerde porque 
mira: Trecet se defiende; pero en la 
defensa pifia: su compañero, valiente 
por entrar, entra y pifia también; los 
azules suben como la espuma; el par-
tido se ahoga, se muere, no había sal-
vación para 61. 
Trecet cayó rendido y Fetü se tiró 
el undécimo mordisco en el dedo gor-
do. Los blancos se quedaron en 23. 
La descomposición fué inesperada. E l 
partido muy peloteado aunque poco 
brillante. Palmas húmedas. 
L a segunda quiniela, Eibar. 
F . RIVERO. 
fartidos y quinielas que se juga-
rán el domingo 20 de Octubre, i launa 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos. 
1 f Blancos. 
1 Azules. 
Frimera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
\ Blancos. 
í Azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
AVISO 
M Q M I E m B ñ E 
Luna nueva.—Cuarto creciente el 4 
Desde el día 28 del presente, á las 
nueve de la mañana, quedará abierto 
el segundo abono de la actual tempo 
rada. 
A los señores abonados se les reser 
varán sus localidades hasta las once de 
la mañana del 31 del mismo mes. 
E L ADMINISTRADOR.-
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—En el Nacional ofre 
ce esta noche la gran Compañía de 
Variedades de Mr. Hashira una bonita 
función. 
Mañana matinée á mitad de precios. 
E n Payret, no hay función. 
Mañana, primera representación del 
popular drama de Zorrilla Don Juan 
Tenorio, obra que lucirá un lujoso de 
corado. 
L a gran novedad teatral de la noche 
está en Albisu. 
Consiste en el debut del cuadro dra-
mático de la gran Compañía de Opera 
Italiana. 
Hará su presentacián ante el públi 
co habanero con la grandiosa • A i d a 
de Yerdi. 
Desde ayer no quedaban ya en la con-
taduría de Albisu ni palcos ni lunetas. 
Todo está vendido. 
E n Martí llenan sus tandas tres zar-
zuelas en las que luce su gracia y su 
arte la simpática tiple Carolina F e r -
nández. 
Hélas aquí: 
A las ocho: L a m a r c h a de Cádiz. 
A las nueve: E l monaguillo. 
A las diez: L a trapera. 
Mañana, debut de Esperanza Dima-
na con la ópera Carmen. 
Y en Alhambra la reprise, á segun-
da hora, de la zarzuela de Saladrigas 
y Mauri En, la plaza del Vapor y Una 
noche de boda, á las ocho, llevarán una 
numerosa concurrencia al coliseo de la 
calle de Consulado. 
2s ada más. 
OFÉLIDAS.— 
La que lo entrega todo es más honrada 






NES Y COJINES. 
1905 LA E P O C A vende I.OOO coronas 
J U E V E S 
306 La Conmemoración de los Difuntos 59 
Jubileo en todas las parroquias 
L a Epoca LA CASA DE LAS CORONAS, Nepümo 7 
San Nicolás, única en su clase. Coronas de biscuit desde 
8 reales á 500 pesos, cintas é Impresión Gratis. 
TELEFONO 1390. TELÉGRAFO: EPOCA. HABANA. 
C-1962 
hi-2i 
¡Qué gozo para mí si extremecieras 
tu faz junto á la mía; 
pero ¡ay! si eres tan fría! 
Para que apasionada parecieras, 
bello mármol, querría 
pintarte con un lápiz las ojeras. 
Manuel S. Pichardo. 
LA MODA.—Nuestro querido colega 
E l Tabaco publica en su último número 
las siguientes líneas, que reproducimos 
con gusto, porque se hace en ellas cum-
plida justicia á los felices esfuerzos de 
nuestro querido amigo el señor Villa-
mil y á la popularidad que, merced á 
ellos, ha llegado á conquistar la fábrica 
de cigarros L a Moda: 
"Esta importante fábrica de cigarros 
que forma en las tilas de la industria 
independiente, debía cambiar su título 
por este otro: EL EXITO, por haber lle-
gado á alcanzarlo desde que se hicieron 
cargo de sus destinos los estimados ami-
gos señores Antonio Villamil acredi-
tado fabricante de tabacos como direc-
tor insustituible y el joven activo y 
competente administrador don Cosme 
K. Larrea. 
En pocos meses ha llegado á centu-
plicar la producción y á pesar de haber 
aumentado los operarios en grado má-
ximo, no puede dar abasto á los pedi-
dos del campo, por tener que servir en 
primer término los depósitos de los ac-
cionistas de la Compañía. 
A l dar cuenta de la toma de posesión 
de los indicados amigos, cuyo entu-
siasmo por la prosperidad de L a Moda 
conocíamos, auguramos ya el resultado 
que está tocando con el constante pro-
greso de una fábrica que no sólo ela-
bora excelentísimos cigarros, sino que 
regala valiosos objetos como la mayor 
esplendidez. 
Mucho nos complace hacernos eco 
de la satisfacción de los señores accio-
nistas, que casi creyeron perdidos sus 
intereses antes de estar regida la fábri-
ca de una manera tan admirable. 
Adelante, hasta llegar á la cumbre." 
Que sí llegarán. 
MUY T INDAS.—No tan sólo lindas, 
sino también baratas son sus coronas y 
atributos fúnebres que tiene á la vOhta 
la popular y favorecida casa Los Fre-
dos Fijos, situada en Reina número 7. 
Puede decirse que no saldrá descon-
tento nadie que raya allí por una co-
rona, porque hay de todos precios, for-
mas y clases, á cual mejor. 
Tiene también Los Precios lijos, una 
preciosa remesa de abrigos, boas, la-
nas, etc., etc., todo de la mejor clase y 
á precios tan económicos, que puede 
decirse que este año nadie, si va á Los 
Frecios Fijos se queda sin abrigo. 
Las señas todos las conocen: Keina 7 
y Aguila 203 v 205. 
DESHIELO.— 
Nunca mayor quietud se vió en la muerte, 
ni frío más glacial que el de esa mano 
que tú alargaste al expirar, en vano, 
y que cayó en las sábanas inerte. 
¡Ah... yo no estaba allí! ¡Mi aciaga suerte 
no quiso que en el trance soberano, 
cuando tú entrabas en el hondo arcano, 
yo pudiera estrecharte... y retenerte! 
A l llegar, me atrajeron tus despojos; 
cogí esa mano espiritual y breve 
y la junté á mis labios y á mis ojos... 
Y en ella al ver mi llanto que corría, 
pensé que aquella mano, hecha de nieve, 
de mi boca al calor... ¡se derretía! 
Julio Flórez, 
PRECIOSIDADES.—Las acaba de re 
cibir en materia de calzado, la popular 
y acreditada peletería Frincesa 
Muralla y Habana. 
L a casa, transformada y decorada 
con gran lujo, muestra en su anaqueles 
y vidrieras un surtido tan nuevo y se-
lecto en calzado de niñas, señoras y ca-
balleros, que pedir más es imposible. 
Hay allí un estilo alto de borceguíes, 
á propósito para la estación invernal, 
que se vende como pan bendito, y al 
igual de este otro para las damas, de 
glacé y charol, para las noches teatra-
les y lao recepciones. 
También tiene L a Frincesa en estos 
días una soberbia colecoión de alfoin. 
bras, desde la más ínñma á la de má« 
alto precio; pero todas de la mejor 
clase. 
AMADA MORALES. — Por los perió, 
dicosque recibimos últimamente do 
Santiago de Cuba vemos la cariñosa 
acojida que los elementos más cultos 
de aquella sociedad han venido dis. 
pensando, desde su aparición en la es-* 
cena de Oriente, á la señorita Amada 
Morales. 
La función de gracia de la simpática 
tiple, efectuada el lúnes último, fué un 
éxito completo. 
E l teatro lleno. 
Rebosaban de público las localidades 
altas y bajas del teatro de la capital 
de Santiago. 
Muchos regalos, y entre ellos no po-
eos de positivo valor, recibió la seño-
rita Morales, cubriéndose el escenario 
en el primer entreacto, de una verda-
dera lluvia de flores. 
E l cronista teatral de L a Colonia Es-
pañola oyó de labios de la artista estas 
palabras: 
•'Llevo una gratitud inmensa de 
Santiago; despídeme de estos cariñosos 
orientales á quienes profeso verdadera 
estimación y de quienes he recibido 
incontables pruebas de cariño sincero* 
me alejo con sentimiento de mi alma, 
porque no sé como pagar tanta defe-
rencia y tantos elogios tributados á mi 
modestísima labor." 
Damos la enhorabuena á Amadita 
Morales por las señaladas deferencias 
de que ha sido objeto en Santiago de 
Cuba. 
¡Y que vuelva con toda felicidad á 
su Habana querida! 
E L MEJOR.—El Encanto es el comer» 
cío más encantador que tiene la Ha-* 
baña. 
Siempre está lleno de señoritas, 7 se-
ñoritas bellas y elegantes. 
Es decir, que no hay museo que ! • 
iguale y huele á verbena... 
Dice una amiguita nuestra que en E l 
Encanto se encuentran las más bellas 
salidas de teatro, los más entonados 
smokins, los crepés de China más ehio, 
los tejidos de seda y lana de novedad, 
y que ahora que sus dueños, los señores 
Solís y Hermano, van á pasar balance, 
es seguro que como todos los años es 
esta época habrá rebaja de precios. 
Los lienzos de hilo y batista para 
equipos de novia no tienen rival, y las 
blusas de seda japonesa más lindas del 
mundo solo en ütf Encanto se venden. 
De perfumería se vuelve loca hablan* 
do nuestra amiga. 
Muy bien. 
Pues mañana iremos al Encanto ds 
Solís y Hermano, Galiano y San Rafael. 
A LA LUNA.— 
Ayer noche me miraba 
la luna con cara llena, 
cuando moviendo los ojos, 
cuando moviendo la oreja, 
cuando hinchando las narices^ 
con todo lo cual demuestr» 
lo pronto que se le sube 
el humo á la chimenea. 
A qué me vienes ¡oh luna! 
con tan fatídicas muecas?... 
Quieres acaso un cigarro 
japomés de L a Eminencia? 
Pues pídelo francamente 
y dejémonos de tratas! 
LA NOTA FJXAL. — 
En viaje de bodas: 
Ella.—¡Qué cuesta tan terrible, E r -
nesto. ¿No podremos proporcionarnos 
un borriquillo? 
El (con ternuraV-jNo estoy yo aquí, 
hija mía? ¡Apóyate en mi brazo!... 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Graa 
Compañía de Variedades.—Punción 
diaria—Matinée los domingos. 
TEATRO PAYRET.—No hay functóa. 
—Mafiana, Don Juan Tenorio. 
TEATRO ALBISU.—Gran Compañía 
de Opera Italiana.—A las ocho y me-
dia.—La ópera en cuatro actos Aida. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía de 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A las 
8'30: La marcha de Cádiz.—Alas 9'30: 
E l monaguillo—Alas 10'30: La trapera. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Una noche de beda—A las 9 y 15: E n 
la plaza del Vapor. 
EL ANON BEL FRABO 
PKADO llO 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TOKTÜNIS de variadas clases, LECHE P ü 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del pa í s é impor-
tadas: R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de ft-utft« 
nacionales; O R A N L U N C H , espeeialidad e« 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S L P E R I O R ser-
vido á la francesa 6 española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; G A F A 
P U R O y aromoso caracolilla, de Puerto Rico; 
y por ú l t imo , un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y mis 
acreditadas ms,rcas. 
L o s p r e c i o s d e e s t a c a s a n o h a n c u f r i * 
d o a l t e r a c i ó n . 
C-1846 alt 1 oc Solfeo, Piano y T e o r í a . — C l a s e s á se-
ñoritas y niñas , por práct ica y acreditada 
profesora. Tres clases semanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Nicolás 47, alto, entre Neptuno y Concor-
dia. 15032 tia-20 O 
Dr. Palacio 
Cirujia en general.—Vias urinarias,—Enfer-
medades de señoras . - -Consultas de 1¿ á 2. San 
Lñzaro 246, Te lé fono 1342. C 1972 26 oo 




A B O G A D O S 
O B R A P I A N?36 ,̂ E S Q U I N A & A G U I A l 
C o n s u l t a s : d e O á 11 y d e 1 á 4̂  
i LOS PELOTARIS. 
Restaurant ''Las Palmas del Malecón" á» 
Alvarez y Rodriguez, Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas ias noches.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con espaciosa glorieta.—Cuarto-i reser-
vados para familias, frescos y cómodos , qu» 
dan al pase3. 15124 t4-24 
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